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■ 巻 頭 言 ひとつのノスタルジー、または中央階段の彼方へ 
附属図書館長 亀山 郁夫
■ 特 集 論文を探してみよう！～CiNii（ｻｲﾆｨ）の使い方～ 
附属図書館雑誌情報係
■ 随 筆 アフリカ・モザンビーク共和国アーカイブ事情 
本学講師 舩田クラーセンさやか
 
■ 貴重書紹介 『17～19 世紀における西洋と非西洋世界との出会い－ 21 世紀 COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」貴重書展』に寄せて
本学教授；拠点リーダー 藤井 毅 
■ 図書館からのお知らせ 
図書館講演会、貴重書展、オリエンテーション＆ガイダンス開催のお知らせ 
■ 図書館活動日誌（平成 18 年 4月～9月） 
■ 編 集 後 記 
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～ ＣｉＮｉｉ（ｻｲﾆｨ）の使い方 ～ 
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！注意！ この先の情報をみるためには、学内 LAN からの接続、もしくは個人 ID を取得
してログインする必要があります。 
「検索結果」の見方について 
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※CiNii から閲覧できる論文本文は PDF 形式のため、
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                  本学外国語学部教授；拠点リーダー 藤 井 毅 
 
21 世紀 COE「史資料ハブ地域文化研究拠























































21 世紀 COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」貴重書展』に寄せて 
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21 世紀 COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」貴重書展』に寄せて 
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タイトル 請求記号 備考 
『ゼンド・アヴェスター』 HUB/N/595751/1-1, 1-2, 2 ３冊もの 
『ウプネカト』 HUB/V/531383/1, 2  ２冊もの 
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 附属図書館では、平成 12 年度から公開講演会を図書館事業の一環として行っておりま
す。今年度は、作家の加賀乙彦（かが おとひこ）氏をお招きして、下記の要領で行います。 






  タイトル：『現代と私の文学』 
  講 演 者：加賀乙彦氏 
  日  時：平成１８年１０月３１日（火） １８時１５分～２０時００分 
    会  場：東京外国語大学 研究講義棟１階 １１５教室 
  事前申込：不要 
  入 場 料：無料 
 （講演者略歴）作家、精神科医。本名 小木貞孝（こぎ さだたか）。1929 年、東京都三







論や学術論文の著作もある。87 年に 58 歳でカトリック受洗。 




  タイトル：『17～19 世紀における西洋と非西洋世界との出会い 
        －21 世紀 COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」貴重書展』 
  日  時：平成１８年１０月３０日（月）～１１月２４日（金） 
       ９時００分～２１時４５分 
       ただし、土曜日は９時３０分～１６時４５分、 
       日曜日・祝日は休館 
    会  場：東京外国語大学 附属図書館 １階展示コーナー 
 
  ［お問い合わせ先］ 
      東京外国語大学 附属図書館総務係 
       電話   ０４２－３３０－５１９３ 
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（平成18年 4月～平成18年 9月） 
 
４月 ６日  入学式（館報「カスタリア」等配布） 
４月１２日  図書館オリエンテーション（全１０回 ～４月２５日） 
４月１３日  図書館トップページ更新 
４月２１日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 お茶の水女子大学） 
５月 １日  国立情報学研究所遡及入力事業による「アラビア文字資料」「デーヴァナーガ
リー文字資料」遡及入力開始 
５月 １日  「The Encyclopaedia of Islam Online」の提供開始 
５月１０日  利用者ガイダンス（全６回 ～５月１７日） 
６月 ６日  平成１８年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報検索演習」 
（６月８日、１３日、１５日の計４日間） 
６月 ７日  平成１８年度第１回図書館委員会 
６月２１日  平成１８年度第１回選書委員会 
６月２９日  第５３回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 学術総合センター） 
７月１８日  Gale Virtual Reference Libraryによる電子ブックサービス開始 
７月２６日  平成１８年度第２回選書委員会 
８月 １日   NII次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業（機関リポジトリ構築・運用事業）
の業務開始 
８月 ３日  「Index Islamicus on CD-ROM」の提供開始 
８月１０日  「Oxford Journals Online Archive Full Collection」の提供開始
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 2006 年 3 月 2006 年 4 月 2006 年 5 月 2006 年 6 月 2006 年 7 月 2006 年 8 月
学内者 4,147 26,520 30,963 35,498 39,794 6,795 
学外者 126 165 192 336 355 229 
合 計 4,273 26,685 31,155 35,834 40,149 7,024 
 
貸  出  冊  数  統  計  
 
 2006 年 3 月 2006 年 4 月 2006 年 5 月 2006 年 6 月 2006 年 7 月 2006 年 8 月
学部学生 494 2,706 3,896 4,682 6,855 1,669 
大学院生 349 1,384 1,471 1,535 1,738 641 
教 職 員 268 497 534 554 606 415 
合 計 1,111 4,587 5,901 6,771 9,199 2,725 
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